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RESUMEN 
El artículo que se presenta a continuación es el resultado de la investigación sobre significaciones 
atribuidas a la influencia de los medios de comunicación en la experiencia del consumo de SPA en 
cuatro jóvenes egresados de centros de rehabilitación. 
El método de estudio fue cualitativo, con un interés descriptivo, utilizando la entrevista 
semiestructurada como técnica para la obtención de información; así mismo, se profundizó en el 
análisis hermenéutico para lograr comprender cuáles son los significados atribuidos por los jóvenes 
a la influencia que tienen los medios de comunicación en la experiencia de consumo a sustancias 
psicoactivas (SPA), mediante objetivos específicos como: conocer cuáles son los medios de 
comunicación que más frecuentan los jóvenes, identificar de qué manera influyen en el inicio de la 
experiencia de consumo y, determinar cuáles son las actitudes, creencias y emociones que han 
construido los jóvenes frente a los medios de comunicación a partir de esta experiencia.   
Desde la perspectiva teórica del construccionismo social, se analizan los relatos de los jóvenes, 
encontrando como resultado que, frente a los medios de comunicación: se remiten propiamente a las 
redes sociales, expresando que a través de estas, se transmiten estereotipos y estilos de vida en 
función del rol y el papel que ocupa cada sujeto en su entorno; basado en lo anterior, se construyen 
actitudes, creencias y emociones a partir de la influencia que tienen estos medios, asimismo, han 
elaborado construcciones subjetivas entorno al contexto social en el que se encuentran inscritos, 
estas construcciones van ligadas al deber ser de una sociedad, en relación a lo que se espera a nivel 
individual, familiar, colectivo, y profesional desde un sentido ético, político y social; finalmente, se 
reconoce que los medios de comunicación son fuentes de información que transmiten contenidos 
que  se encuentran directamente relacionados a los intereses de cada comunidad y por esta razón, se 
vuelven atractivos desde lo auditivo y lo visual.  
Palabras Clave: Significaciones, atribuciones, influencia, medios de comunicación, jóvenes, 
sustancias psicoactivas, experiencia de consumo, construccionismo social. 
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ABSTRACT 
 
The article presented below is the result of research on meanings attributed to the influence of the 
media on the experience of SPA consumption in four young graduates of rehabilitation centers. 
The study method was qualitative, with a descriptive interest, using the semi-structured interview as 
a technique for obtaining information; Likewise, the hermeneutic analysis was deepened in order to 
understand what are the meanings attributed by young people to the influence of the media on the 
consumption experience of psychoactive substances (SPA), through specific objectives such as: 
knowing what the media that most frequent young people, identify how they influence the 
beginning of the consumer experience and determine what are the attitudes, beliefs and emotions 
that young people have built in front of the media based on this experience. 
From the theoretical perspective of social constructionism, the stories of young people are analyzed, 
finding as a result that, in front of the media: they refer properly to social networks, expressing that 
through them, stereotypes and lifestyles are transmitted depending on the role and role of each 
subject in their environment; based on the above, attitudes, beliefs and emotions are built from the 
influence of these media, also, they have elaborated subjective constructions around the social 
context in which they are registered, these constructions are linked to the duty to be of a society, in 
relation to what is expected at the individual, family, collective, and professional level from an 
ethical, political and social sense; finally, it is recognized that the media are sources of information 
that transmit contents that are directly related to the interests of each community and for this reason, 
they become attractive from the auditory and the visual. 
 
Key Words: Meanings, attributions, influence, media, youth, psychoactive substances, consumer 
experience, social constructionism. 
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INTRODUCCIÓN  
La adicción a las sustancias 
psicoactivas (SPA), ha sido una problemática 
estudiada e intervenida a lo largo de la 
historia. En Colombia, de acuerdo a los datos 
estadísticos del observatorio de drogas en 
Colombia, ODC (2016), se indica que es el 
país que tiene el consumo más alto en 
sustancias legales e ilegales, aludiendo a lo 
siguiente:  
En cuanto a las sustancias legales se 
encuentra un mayor consumo en alcohol y tabaco, 
el cual está extendido por todo el territorio 
nacional, y aproximadamente la mitad de la 
población utiliza reiteradamente este tipo de 
drogas; en relación al consumo de drogas ilegales 
se identifica primordialmente el dispendio de 
marihuana, cocaína, y éxtasis, y no menos de la 
quinta parte de la población se encuentra en 
problemas asociados al abuso y la dependencia del 
consumo de sustancias psicoactivas (SPA) 
afectando principalmente a la población joven 
(ODC, 2016, p.19). 
 En relación a esto, se ubica que la 
oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC), en su III 
Estudio epidemiológico andino sobre 
consumo de drogas en la población 
universitaria, Informe Regional, 2016, 
también llevo a cabo un estudio comparativo 
con jóvenes universitarios pertenecientes a 
países andinos (Colombia, Ecuador,  Perú y 
Bolivia), donde indican que Colombia tiene 
los consumos más altos en la mayoría de 
sustancias tanto licitas como ilícitas.  
Frente a la problemática del consumo 
de sustancias psicoactivas, para el presente 
año 2018, las estadísticas no han sido 
actualizadas, sin embargo, las referencias más 
cercanas datan desde el 2017, en función de 
esto, la ODC presenta en su estudio, registros 
alarmantes, pues indican que la situación de 
consumo en el país es progresiva, no solo 
porque cada vez más personas inciden en la 
problemática del consumo de sustancias 
ilegales, sino también, porque cada vez el 
mercado se vuelve más amplio y con mayor 
asequibilidad a toda la población.  
En función de lo anterior, se aborda 
esta problemática desde la Política Nacional 
Para la Reducción del Consumo de Drogas y 
su Impacto 2007, con el objetivo de 
“identificar, comprender y contrarrestar, los 
factores macro-sociales, micro-sociales y 
personales que inciden en el consumo de 
sustancias psicoactivas…” (ODC, 2017, 
p.36). 
Posterior a ello, con el fin de ejecutar 
la política, se lidera la construcción de un 
Plan Nacional de Promoción de la Salud y 
Prevención y Atención del Consumo de  
sustancias Psicoactivas 2014 – 2021, 
que busca reducir el uso de SPA y las 
consecuencias adversas mediante un plan 
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lógico y sistematizado que se encuentra 
dirigido a “la promoción de condiciones y 
estilos de vida saludables; a la prevención del 
consumo y la atención de las personas y las 
comunidades afectadas por el consumo de 
drogas” (ODC, 2017, p.38). Con el fin de 
lograr los objetivos mencionados 
anteriormente la ODC propone cinco ejes 
fundamentales: fortalecimiento institucional, 
promoción de la salud mental y la 
convivencia, prevención, reducción de 
riesgos, daños, y tratamiento.  
Para abarcar el fenómeno de la 
adicción a SPA, se considera importante 
mencionar que la Organización Mundial de la 
Salud, refiere el concepto de droga como: 
 "toda sustancia que, introducida en el 
organismo por cualquier vía de administración, 
produce una alteración de algún modo, del natural 
funcionamiento del sistema nervioso central del 
individuo y es, además, susceptible de crear 
dependencia, ya sea psicológica, física o ambas" 
(OMS, 1969).  
En este caso, se hace referencia a la 
adicción o dependencia  a sustancias 
psicoactivas, la cual identifica que el sujeto 
atraviesa por unas fases, niveles o etapas de 
consumo, que son definidas conceptualmente 
por diferentes autores; sin embargo, a 
continuación, se hará función de estos 
conceptos en relación a la información 
recolectada por los distintos centros de 
tratamiento (Corporación Caminos y Crecer 
en Familia), de los cuales egresaron los 
participantes de la investigación, y que por lo 
tanto, comprenden brevemente lo siguiente:  
 
En la primera fase, conocida como 
fase experimental, el joven siente un 
profundo deseo por probar algún tipo de 
sustancia, es decir que, es guiado o motivado 
por la curiosidad, tratando de encontrar una 
sensación ajena o diferente a lo habitual, sin 
embargo, se encuentra en la determinación de 
establecer un periodo de consumo; en la fase 
social, el joven consume la droga 
eventualmente, no hay planeación del tiempo 
de consumo y no se evidencia un deterioro en 
las diferentes áreas de su vida social, laboral, 
familiar. En esta etapa, el joven refiere un 
efecto placentero de la droga.  
En la fase habitual, se presenta una 
mayor inversión de tiempo y de dinero, el 
consumo de dicha sustancia, empieza a tomar 
un papel significativo en la vida del sujeto, lo 
que implica un deterioro en los ámbitos 
sociales, familiares, económicos, laborales, y 
académicos, así como también, cambios 
abruptos en su estado de ánimo. 
Finalmente, en la fase de consumo 
problemático, el joven presenta una ruptura 
en los lazos afectivos, distorsión de dinámicas 
afectivas y sociales, dificultades académicas 
y laborales. En este nivel, la obtención de la 
droga y la búsqueda de la misma comienza a 
ser compulsiva, y por esta razón, se empieza 
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a incurrir en conductas de riesgo como 
accidentes, actos delictivos, entre otros.     
En la búsqueda de antecedentes 
investigativos de algunos países como España 
y Colombia, se encontró que, frente al tema 
de los medios de comunicación y el consumo 
de SPA, existe una necesidad de aportar en 
dos vías, primero, a nivel preventivo en la 
medida en que se pretende identificar cuáles 
son los medios de comunicación que inciden 
significativamente en el inicio de consumo, 
para detectar o identificar tempranamente los 
factores causales que generan la adicción. 
Segundo, a nivel de tratamiento, donde se 
generan líneas de intervención teniendo en 
cuenta los conceptos y conocimientos de la 
población joven, con el fin de que estas 
propuestas de intervención sean pensadas o 
situadas en su realidad, pues son ellos quienes 
dan cuenta de esta problemática.  
Respecto a la temática de estudio se 
encontraron investigaciones y estudios desde 
un ámbito internacional, nacional y local 
realizados por comunidades académicas y 
científicas, así como por organizaciones que 
intervienen en el problema de las adicciones y 
se constituyeron en una aproximación para 
conocer que es la adicción, los factores 
intervinientes, la experiencia y la incidencia 
de los medios de comunicación en el 
surgimiento de una conducta adictiva. 
Desde la perspectiva de algunos 
autores, la legalización y aceptación social de 
algunas drogas promueve el uso y abuso de 
las mismas, razón por la cual los medios de 
comunicación entran a jugar un papel activo 
en la promoción y habituación de estas. 
Según Espada, Botvin, Griffin, & Méndez 
(2003), medios de comunicación de 
entretenimiento tales como la prensa, el cine 
y la televisión, enseñan imágenes donde 
sujetos con prestigio social se encuentran 
fumando o bebiendo.  
Por ende, refieren que los medios de 
comunicación capturan al público y tienen 
una fuerte influencia en el, al asociar la 
bebida y el tabaco con estímulos que se 
vuelven atractivos para sus espectadores, en 
especial para los jóvenes, como por ejemplo 
la amistad, manejo del dinero, la 
personalidad, el carácter, la transición a la 
adultez, el riesgo y la aventura, Espada et al. 
(2003) mencionan que “estos mensajes 
persuasivos son difíciles de contrarrestar por 
los jóvenes que en muchos casos carecen de 
una actitud crítica frente a la publicidad. Por 
esta razón, se ha limitado la presencia de 
mensajes publicitarios dirigidos 
explícitamente a esta población” (p.11).  
En cuanto al impacto de la publicidad 
en los hábitos de consumo, Sánchez (S.F), 
lleva a cabo su investigación a través de un 
cuestionario que aplico a alumnos de 
enseñanza secundaria entre los doce a los 
dieciocho años, encontrando que los jóvenes 
encuestados dedicaban aproximadamente tres 
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horas en días de semana y cuatro horas los 
fines de semana a ver televisión (series, 
películas, realities, programas de 
entretenimiento, programas deportivos, entre 
otros), normalmente en horarios nocturnos, 
donde los medios de comunicación cuentan 
con más espectadores y por lo tanto, la 
publicidad es utilizada por algunas marcas 
para presentar anuncios de bebidas 
alcohólicas, productos derivados del tabaco, 
entre otros.  
De la misma forma, identificó el 
efecto universal que tiene el marketing y la 
publicidad de bebidas alcohólicas, en el 
momento que los jóvenes recuerdan e 
identifican de forma natural y usual marcas 
de diferentes tipos de licor o anuncios en los 
que se promocionan dichos productos, los 
cuales son emitidos principalmente por 
medios como la radio y la televisión, que, de 
acuerdo a lo anterior, influyen e intervienen 
en las actitudes, creencias, emociones y 
comportamientos de los jóvenes o 
adolescentes, reconociendo que estos juegan 
un papel notable como condicionantes en las 
percepciones y/o significaciones de los 
hábitos de consumo. 
Frente a los factores que influyen en 
el inicio de la experiencia adictiva Uribe, 
Cadena, Rodríguez y Suarez (2009) hacen 
una revisión amplia en su investigación, por 
lo cual indican que existen componentes 
sociales e individuales que son generalmente 
investigados, puesto que influyen en el 
consumo de sustancias psicoactivas, sin 
embargo, los autores hacen mención a 
factores ambientales que los jóvenes 
reconocen en el inicio de su experiencia 
adictiva, tales como el marketing del alcohol 
y el tabaco, las imágenes de bebida y droga 
en el cine y la televisión, así como también, el 
precio y la disponibilidad de las mismas, por 
lo cual se expone que, tienen un fuerte 
dominio en el consumo de estas sustancias.  
Esta misma investigación, permitió 
identificar de qué modo las compañías 
utilizan los medios de comunicación para 
desarrollar estrategias de venta que 
incrementan el consumo de sustancias, y así, 
determinar cómo llegan de forma más factible 
a los jóvenes; encontrando que en el caso de 
las tabaqueras, utilizan espacios tales como: 
eventos deportivos, conciertos y discotecas, 
lugares donde abunda dicha población; éstas 
entidades se benefician del punto para llevar a 
cabo campañas publicitarias en medios 
escritos, cuñas y comerciales, o en otros 
casos, ofrecen de manera gratuita su 
producto, otorgando un valor asequible al 
artículo, el cual contiene una imagen o 
presentación innovadora que genera un 
impacto visual, y por lo tanto, es más 
atractivo para el público. En relación a lo 
anterior, Uribe, et al (2009) manifiestan que:  
Es evidente que las campañas 
publicitarias que promueven el tabaco 
incrementan el consumo de dicho producto, 
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puesto que están dirigidas a suplir las necesidades 
físicas y psicológicas de quienes la consumen, 
influyendo en su conducta, investigando sus 
aspiraciones e incluyendo imágenes de 
independencia o encanto sexual que les resulta 
atractivas y amplían las expectativas y los valores 
positivos asociados al producto (p.15).    
A partir de los diferentes 
antecedentes investigativos que sirvieron de 
base para la investigación, se encontró que: 
sobre la influencia que tienen los medios de 
comunicación en el inicio de la experiencia 
adictiva, son pocas las investigaciones que se 
han realizado de corte cualitativo con un 
enfoque comprensivo,  puesto que en gran 
parte los estudios son cuantitativos y se 
focalizan en tratar la problemática que existe 
en cuanto al dispendio de drogas legales, tales 
como: el alcohol y el tabaco, sustancias que 
se encuentran aprobadas socialmente y que 
por lo tanto, juegan un papel más eficiente en 
su empleo y vida social.    
Asimismo, en dichos estudios, se 
presentan estadísticas nacionales e 
internacionales sobre la situación actual de 
consumo, oferta de drogas (cultivos, 
producción, sustancias químicas, trafico, 
micro tráfico, mercado) y factores asociados a 
esta problemática, lo que conduce a pensar la 
necesidad de conocer, cuál es el papel que 
cumplen los medios de comunicación en la 
experiencia de consumo, pues esta realidad es 
poco explorada desde la voz y la experiencia 
de los jóvenes, a partir de un estudio 
cualitativo.  
Por lo cual se planteó la pregunta de 
investigación: ¿cuáles son las significaciones 
atribuidas a la influencia de los medios de 
comunicación en la experiencia del consumo 
de SPA en jóvenes egresados de centros de 
rehabilitación?. Se tuvo como objetivo 
general: analizar cuáles son las 
significaciones atribuidas a la influencia de 
los medios de comunicación en la experiencia 
del consumo de SPA en jóvenes egresados de 
centros de rehabilitación, a través de 
objetivos específicos orientados a conocer: 
cuáles son los medios de comunicación que 
más frecuentan los jóvenes, identificar de qué 
manera éstos influyen en el inicio de la 
experiencia adictiva y determinar cuáles son 
las actitudes, creencias y emociones que han 
construido frente a los medios de 
comunicación a partir de su experiencia de 
consumo. 
El presente artículo se basa en la 
investigación realizada con cuatro jóvenes 
egresados de la Fundación crecer en familia y 
de la Corporación Caminos de la ciudad de 
Cali, que se encontraban en fase alta de su 
respectivo centro de rehabilitación durante el 
año 2017-2018. Mediante la aplicación de la 
entrevista, se obtuvo información sobre: ¿Qué 
nos dicen los medios de comunicación a los 
jóvenes? 2. Influencia de los medios de 
comunicación en la experiencia de consumo 
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de SPA, los jóvenes creemos todo los que 
vemos y escuchamos, y 3. Actitudes, 
creencias y emociones que los jóvenes 
forman acerca de la influencia de los medios 
de comunicación en el consumo de SPA. 
MARCO TEÓRICO 
          Para analizar las significaciones que los 
jóvenes le atribuyen a la influencia de los 
medios de comunicación a partir de su 
experiencia adictiva, se hizo necesario 
conocer que es la significación, significados, 
influencia de los medios de comunicación y 
experiencia de consumo en jóvenes desde 
diferentes autores. 
Significación de los medios de 
comunicación en la experiencia adictiva 
Con base a los aportes de diferentes 
autores desde el construccionismo social,  se 
logra construir el concepto de significación  
para esta investigación desde la relación que 
tiene con la interpretación y elaboración que 
han realizado los jóvenes a partir de una idea 
e imagen social que se construye 
subjetivamente y que, por lo tanto, tiene sus 
bases en el intercambio relacional de sentidos 
permeados por la cultura y las transacciones 
sociales, que, a nivel colectivo, comunitario o 
social, se convierte en un proceso 
representativo de lo existente y lo 
considerado como real, permitiéndoles de 
esta manera, generar un medio de 
comunicación e interacción grupal alrededor 
del significante, lo cual posibilita la 
construcción y el tejido de un significado 
compartido y con esto, la introyección de 
comportamientos, actitudes y 
emocionalidades dotadas de estas 
reciprocidades.  
Al respecto, Arcila, Mendoza, 
Jaramillo y Cañón (2009) citando a Gergen 
(2006) refieren que los significados en su 
origen:   
Se dotan de sentido en el seno de las 
correlaciones, que se encuentran permeadas 
por la influencia de las relaciones construidas 
en el contexto social, y en las acciones 
coordinadas se empieza a edificar, reedificar 
y co-construir de manera constante los 
significados (p. 8).  
A partir de estas relaciones sociales 
que se pueden construir en el contexto del 
individuo, se le permite a la persona extraer la 
información que se construye como 
significado, para dotarlo de sentido e 
interpretación de acuerdo a las experiencias 
de vida.  
A partir de lo anterior,  para esta 
investigación  se comprendió que el 
significado que los jóvenes le han atribuido a 
los medios de comunicación, surge a partir de 
la experiencia que han tenido con la realidad, 
es decir, que estos se han construido con base 
a las relaciones que establece a nivel social en 
su contexto, donde interactúan con otros para 
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interpretar los mensajes, contenidos, y 
discursos de los medios de comunicación, que 
lo han conducido a iniciar su experiencia en 
el consumo de SPA, por lo tanto, no existe 
una sola significación de dicha experiencia, 
pues esta, al entrar en relación con el 
contexto, y al dialogo con la cultura conduce 
a nuevas valoraciones, aprendizajes, e 
interpretaciones de lo que estos medios de 
comunicación transmiten. 
Influencia de los medios de comunicación  
Primeramente, se considera 
importante comprender que son los medios de 
comunicación, cuál es su fin, y cuál es la 
relación que existen entre estos dos 
conceptos: medios de comunicación y 
experiencia de consumo, para así, 
comprender de qué manera estos influyen en 
las creencias, actitudes y emociones de los 
jóvenes. 
Rangel, Dalla, Navarro, Muñoz y 
Soto (2015), definen el concepto de 
comunicación, como un factor vital en el 
desarrollo del contexto social, ya que permite 
la interacción de un individuo con otro y "la 
forma en la que influyen los unos sobre los 
otros" (p.2), es decir que, se considera un 
proceso organizado donde un emisor le 
transmite a su receptor una información que 
de una u otra forma es relevante para este, ya 
sea a través de la palabra u otro medio, con 
una intención concreta.    
Atendiendo a esta consideración, se 
diría que los medios de comunicación son un 
puente que le permiten al individuo establecer 
un vínculo "sujeto – realidad social", es decir 
que, a través de la prensa, la radio, la 
televisión, el cine, entre otros, hay un 
acercamiento a la inmediatez o en otras 
palabras a los sucesos y hechos que acontecen 
inminentemente; Rangel et al (2015), 
expresan que estos constituyen:  
El origen de la denominada cultura de 
masas, de donde se nutre cultural e 
intelectualmente un alto porcentaje de la 
población, lo que hace que la estructura social sea 
más homogénea, generan nuevas tendencias 
sociales, desde las actitudes políticas hasta las 
normas o los valores, pasando por las modas o las 
necesidades de consumo y se presentan como el 
gran escaparate publicitario, estableciéndose como 
herramientas imprescindibles del desarrollo 
comercial y económico (p.3).  
Teniendo en cuenta lo anterior, se 
comprende la importancia que estiman los 
medios de comunicación en el contexto 
social, ya que estos tienen que ver con la 
imposición de  estereotipos, creencias, 
doctrinas, percepciones, entre otros, del deber 
ser de una cultura que está guiada por ideales 
en función de individuo, familia, profesión, 
etc.  
De esta manera, se diría que la 
finalidad de estos medios de comunicación se 
encuentra específicamente relacionada a 
formar, informar y entretener a sus 
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espectadores, ofreciendo contenidos que 
atienden a los intereses personales, por lo 
cual, se vuelve atractivo.  
 
Estos medios buscan el beneficio 
económico de quien los dirige, con el fin de 
influir positiva o negativamente a su público 
mediante la publicidad; reconociendo que los 
medios de comunicación si influyen en la 
experiencia de consumo, Vega (2004), 
plantea que es fundamental estudiar esta 
problemática ya que en el contexto actual, los 
medios tienen un fuerte impacto social y, por 
lo tanto, representan un poderoso medio de 
acción para formar actitudes, y transmitir 
conocimientos en materias de drogas, razón 
por la cual expresa que:  
Urge, por esta razón, analizar la 
relación entre los medios de comunicación y 
el complejo fenómeno de las drogas, para 
poder, después, considerar posibilidades de 
acción positiva ante los problemas 
provocados por el consumo de las diferentes 
sustancias. Desde esta comprensión se podrá 
desarrollar la «nueva enseñanza aprendizaje» 
sobre la cuestión de las drogas, más allá del 
prohibicionismo fácil, sin banalizar las 
consecuencias problemáticas que ciertos 
consumos de drogas traen para las personas y 
para la sociedad (p.371). 
Por lo tanto, los jóvenes construyen 
significados frente a la influencia que tienen 
los medios de comunicación, en la relación 
que establecen con otros respecto a los 
contenidos, espacios de consumo, redes 
sociales, entre otros, donde inicia una 
aproximación a lo que son las drogas, sus 
efectos, y su impacto, y en donde sus  
apreciaciones subjetivas se dan a partir de las 
valoraciones, críticas y reflexiones que hacen 
de los actores, mensajes, formas de difusión y 
de evocación frente al consumo de drogas. 
Finalmente, tomando como 
referencia a Vega (2004), respecto a la 
influencia que tienen los medios de 
comunicación en la problemática de consumo 
de SPA, estos se ven en la necesidad y el 
compromiso de: 
Ofrecer información clara respecto al 
consumo de sustancias psicoactivas que 
exponga cuales son las consecuencias 
negativas del consumo de la misma, teniendo 
como base estadísticas o datos en tiempo real, 
es decir, información que dé cuenta de la 
problemática actual centrada en el contexto 
social al que se está dirigiendo.  
Así como también, evitar 
señalamientos, estereotipos o actitudes 
moralizantes en relación a al consumo, que 
restan objetividad, teniendo en cuenta el 
reconocimiento y la existencia de aquellas 
drogas o sustancias que tienen una aceptación 
social pero que, de una u otra forma crean 
dependencia; y finalmente, se considera 
fundamental, no asociar el consumo de spa 
únicamente a la juventud, pues es importante 
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señalar la existencia de drogodependencias en 
todas las edades. (p.21)  
Experiencia de consumo en jóvenes 
Dentro de la problemática de adicción 
a sustancias psicoactivas, los jóvenes han sido 
los actores principales de esta misma, puesto 
que se encuentran inmersos en una sociedad 
de consumo donde son proclives a la entrada 
de este tipo de fenómenos por ser un factor 
social; para hablar de este término, se 
considera pertinente mencionar a Villa 
(2011), quien define la noción concepto de 
juventud como:  
 “Un fenómeno sociológico que, en 
consecuencia, hay que entender desde la órbita de 
la reflexión sobre lo social humano y del devenir 
histórico. En este terreno se puede afirmar que 
cuando se hace referencia a la juventud se alude a 
una condición social con cualidades específicas 
que se manifiestan, de diferentes maneras, según 
la época histórica y la sociedad específicamente 
analizada en cada época” (p.149).  
Por consiguiente, se considera que el 
concepto de juventud corresponde a una 
construcción social, histórica y cultural, que 
con el paso del tiempo se ha modificado y ha 
ido adquiriendo representaciones e ilustración 
diferente.  En este caso se reconocen a los 
jóvenes dentro del contexto en el que viven 
en la ciudad de Cali, las condiciones sociales, 
familiares e institucionales con las que están 
vinculados actualmente, teniendo en cuenta 
además que ellos han ingresado a centros de 
tratamiento para el manejo de su 
problemática de consumo a SPA en 
modalidad internado y ambulatorio entre 6 
meses a un año por ser usadores y 
dependientes. 
Frente a esta condición de ser 
usadores y dependientes de spa, los jóvenes  
entran en un proceso de  tratamiento, el cual 
es definido por el manual sobre Tratamiento 
del Abuso de Drogas,  "como una o más 
intervenciones estructuradas para tratar los 
problemas de salud y de otra índole causados 
por el abuso de drogas" (p.12).  
Lo que significa que, un tratamiento 
de rehabilitación puede definirse como un 
conjunto de herramientas que incluye terapias 
grupales e individuales, y otros servicios, que 
tienen como prioridad recuperar el bienestar 
físico y emocional de aquellas personas que 
se encuentran en un estado de dependencia al 
consumo de spa y que, por lo tanto, requieren 
ayuda profesional por parte de un grupo de 
personas que se encuentran vinculadas a 
temas de salud; asimismo, la OMS, aporta su 
definición, la cual es dada por el comité de 
profesionales expertos en temas de 
farmacodependencia, quienes precisan que se 
trata de: 
Un proceso que comienza cuando los 
usuarios de sustancias psicoactivas entran en 
contacto con un proveedor de servicios de salud o 
de otro servicio comunitario y puede continuar a 
través de una sucesión de intervenciones concretas 
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hasta que se alcanza el nivel de salud y bienestar 
más alto posible (OMS, 1998,  p.3).  
Teniendo en cuenta lo anterior, se 
determina que, los centros de rehabilitación 
tienen como fin, ofrecer ayuda y realizar 
intervenciones a personas que se encuentran 
en problemas asociados al uso y abuso de 
sustancias; tiene como objetivo principal, 
trabajar por la transformación y recuperación 
de niños, jóvenes y adultos, con la intención 
de contribuir al mejoramiento de su calidad 
de vida a través de programas enfocados en la 
prevención escolar, laboral y comunitaria del 
contexto social.  
De esta manera, se reconoce que 
existen múltiples modalidades de tratamiento, 
en este caso, hacemos referencias a aquellas 
que son estipuladas por la Corporación 
caminos, y se definen de la siguiente manera: 
tratamiento ambulatorio de jóvenes con 
problemas de adicción en consumo habitual o 
problemático, dicho procedimiento cuenta 
con un eje fundamental conocido como 
marco protegido, en esta fase los jóvenes 
identifican la problemática, reestructuran sus 
hábitos, restituyen sus relaciones familiares, y 
finalmente, construyen su proyecto de vida.  
Durante la primera etapa del 
tratamiento, hay una serie de restricciones 
relacionadas al acceso a diferentes 
dispositivos tecnológicos tales como: celular, 
computador, teléfono, entre otros; 
manipulación de dinero, visitas externas, 
entre otras restricciones. Sin embargo, se le 
permite cierta libertad al joven siempre y 
cuando se encuentren acompañado por quien 
asiste a las terapias con él. Cuando no se 
evidencia compromiso por parte de la familia 
en el transcurso del tratamiento, los jóvenes 
son remitidos al internado, ya que lo 
fundamental en un primer momento es la 
contención.  
A medida que los jóvenes van 
avanzando en su tratamiento, van adquiriendo 
ciertos privilegios y cierta autonomía, en 
relación al manejo del dinero, acceso a redes 
sociales y uso de dispositivos electrónicos, 
etc. Cuando los jóvenes llegan a esta etapa 
del procedimiento, se le denomina como: 
marco supervisado, donde el objetivo es 
observar que tanto autocontrol tiene el joven, 
que tanto se mantiene abstinente a consumir 
sustancias psicoactivas, luego de haber 
adquirido cierta independencia. En esta fase 
del tratamiento, se refiere que normalmente 
se presentan recaídas.  
Y Finalmente, avanzan a la tercera 
fase, es decir, la preparación para el egreso. 
En esta etapa los jóvenes hacen toda la 
revisión de su plan de intervención 
individual, evalúan los logros que debían 
alcanzar y llevan a cabo un plan para su 
seguimiento, donde se tiene en cuenta lo 
siguiente: que elementos quedan pendientes 
en cada una de las áreas que se trabajaron 
durante el proceso y como las van a 
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desarrollar, reestructuran su grupo de amigos 
y sus hábitos, y, por último, determinan cuál 
va a ser el plan de acción a seguir luego de 
haber egresado de su respectivo centro de 
tratamiento.  
 
Asimismo, es importante mencionar 
que, a partir de su egreso, tienen seguimiento 
durante 6 meses donde deben asistir cada mes 
acompañados por su grupo familiar, para así, 
observar cómo van los logros, que tanto del 
plan de acción que hicieron para su egreso 
están cumpliendo y que dificultades han 
tenido, en algunos casos deben retomar el 
tratamiento durante algunos días, o el tiempo 
que considere necesario el centro de 
rehabilitación.  
Construccionismo Social 
Frente a los significados que los 
jóvenes le atribuyen a los medios de 
comunicación a partir de su experiencia 
adictiva, se considera fundamental 
contemplar las lógicas en las que ellos 
interactúan  para su construcción subjetiva, a 
partir de la propuesta construccionista que es 
una teoría psicológica del conocimiento la 
cual determina que los fenómenos sociales se 
desarrollan a partir del contexto en el que se 
encuentran, (Gergen, 1997) responde a las 
diferentes demandas sociales que han surgido 
a través de las transformaciones en la 
posmodernidad. De esta forma, indica que el 
lenguaje juega un papel fundamental en la 
construcción de la subjetividad, por medio de 
las percepciones que se construyen en el 
medio cultural y contextual en el que se 
encuentra cada individuo, por lo que se 
distancia de miradas positivistas que 
pretender implantar verdades absolutas sobre 
la realidad.  
Kenneth Gergen (2007), frente a lo 
anterior, refiere que se trata de: 
Reemplazar el supuesto de la verdad 
verificada mediante la naturaleza por la verdad 
creada en comunidad. …es ver al conocimiento no 
como producto de las mentes individuales sino de 
las relaciones comunitarias. O, más en general, 
todas las proposiciones con sentido acerca de lo 
real y de lo bueno tienen sus orígenes en las 
relaciones que se construyen en el contexto social 
(p.218). 
Por lo tanto, la construcción del 
conocimiento en relación permite tener una 
mirada más amplia de lo que ha incidido en 
los jóvenes al construir un significado en 
particular que para sí ha sido significativo. 
Gergen (2007) refiere que "la generación 
relacional de significado emplea mucho más 
que las palabras y acciones de los 
interlocutores. …cada forma de vida puede 
hacer una contribución a los recursos traídos 
por el individuo a cualquier relación nueva” 
(p.220). 
Así diríamos que, el 
construccionismo social aporta al análisis de 
la significación frente a la influencia de los 
medios de comunicación en la experiencia de 
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consumo de jóvenes, a partir de la 
construcción social que han elaborado ellos 
desde su experiencia colectiva, es decir que, 
los discursos acerca de estos medios se 
encuentran permeados por quienes actúan en 
sus interpretaciones y conocimientos de la 
realidad.  
MÉTODO 
En la investigación participaron 
cuatro jóvenes de la Corporación caminos y 
Fundación crecer en familia, los cuales se 
encontraban en fase alta de su respectivo 
centro de tratamiento. Se tomó como marco 
referencial a la directora del programa, quien 
aporto información significativa alrededor del 
tema de consumo de sustancias, así como 
también, en torno a la función que tienen los 
centros de tratamiento”.  
Se hizo la elección de un enfoque 
cualitativo con el fin de comprender la 
significación que los jóvenes le han atribuido 
a los medios de comunicación a partir de su 
experiencia de consumo, Galeano (2004), 
define el concepto de investigación 
cualitativa como “un campo de estudio en sí 
misma. Cruza disciplinas, áreas de 
conocimiento y problemáticas. Un complejo e 
interconectado “sistema” de términos, 
conceptos, presupuestos, envuelven lo que 
denominamos investigación cualitativa” (p.5). 
 En este sentido, se acudió al 
construccionismo social, como perspectiva 
teórica, la cual permitió abordar la 
significación de la influencia de los medios 
de comunicación en la experiencia de 
consumo de SPA a través de los discursos de 
los jóvenes en su contexto, quienes presentan 
su punto de vista, opinión, reflexión de lo que 
observan, escuchan y conocen desde una 
relación dialógica, donde se intercambiaron 
subjetividades entre el investigador y los 
participantes. 
En el inicio del trabajo de campo se 
estableció contacto con instituciones, y 
fundaciones que trabajan con jóvenes, las 
cuales ofrecen servicios vinculados a 
programas de restablecimiento de derechos, 
responsabilidad penal para adolescentes, 
protección para la primera infancia y atención 
a consumidores de sustancias psicoactivas, 
logrando encontrar a los jóvenes en un centro 
de rehabilitación (Crecer en familia) 1y en un 
programa ambulatorio (Corporación 
Caminos).2 
Los jóvenes se seleccionaron de 
acuerdo a los siguientes criterios: un rango de 
edad de diecisiete (1 joven), de dieciocho (3 
jóvenes) años, que debieron haber egresado 
                                                          
1 Organización no gubernamental que se encuentra 
comprometida con el desarrollo integral del ser 
humano a nivel individual y familiar, con el 
objetivo de impulsar un mejoramiento continuo a 
nivel social y cultural.  
 
2  Organización que tiene como objetivo realizar 
intervenciones a personas que se encuentran en 
problemática de consumo, con el fin de contribuir 
al mejoramiento de su calidad de vida.  
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de algún centro de rehabilitación o 
tratamiento, y finalmente, tener interés y 
voluntariedad para la participación en la 
investigación; a sus padres y tutores se les 
explicó los objetivos de la investigación y el 
manejo confidencial de la información; bajo 
el conocimiento de todos y la autorización de 
quienes eran menores de edad, se firmó el 
documento de consentimiento informado. Lo 
anteriormente expuesto permitió construir los 
siguientes objetivos específicos para la 
presente investigación:  
El primero, consistió en conocer 
cuáles son los medios de comunicación que 
más frecuentan los jóvenes; el segundo, se 
basó en identificar de qué manera los medios 
de comunicación influyen en la experiencia 
adictiva; y, por último, determinar cuáles son 
las actitudes, creencias y emociones que han 
construido los jóvenes frente a la influencia 
de los medios de comunicación en su 
experiencia de consumo. Una vez construidos 
estos objetivos, se elabora el instrumento de 
recolección de información, es decir, un 
guion de preguntas para entrevista 
semiestructurada que permitió la recolección 
de la información. 
La organización y selección de la 
información obtenida de los datos cualitativos 
de la entrevista se hizo dentro de una matriz 
de categorías, posibilitando la sistematización 
y el análisis de datos desde un enfoque 
hermenéutico, que desde la perspectiva de 
Valles (1999) “está basado en el 
conocimiento que nos ayuda a mantener la 
vida cultural, la comunicación y significados 
simbólicos”. Por lo tanto, esta investigación 
se basó en comprender desde los relatos de 
los jóvenes, el significado que le han 
atribuido a la influencia de los medios de 
comunicación en la experiencia de consumo.  
En relación con la matriz, se 
pretendía encontrar la estructura clave 
(formulada en forma de proposición) y la 
inferencia de primer nivel en cada una de las 
entrevistas para que, basadas en las 
inferencias, fueran determinadas las 
categorías emergentes y relacionarlas con la 
perspectiva teórica del construccionismo 
social desde los diferentes autores. 
Finalmente, se relacionó la información que 
se encontró en los discursos de los 
participantes y la teoría, que confluyeron en 
la interpretación de la investigadora, en este 
punto fueron incluidos los puntos en común, 
las contradicciones, las tendencias y 
discusiones, Galeano (2004).  
Para la validación de la información 
se hizo por vía de consenso, se realizó la 
socialización de resultados a los jóvenes que 
participaron en la investigación; y se presentó 
el resultado final a través de un artículo 
investigativo y sustentación pública a la 
comunidad académica y científica de la 
facultad de Psicología de la Universidad San 
Buenaventura (USB) Cali. 
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Teniendo en cuenta las 
reglamentaciones vigentes y de acuerdo con 
las buenas prácticas del psicólogo, se 
pretende minimizar al máximo cualquier 
riesgo al utilizarse la entrevista que podría 
movilizar emocionalmente a los participantes 
para lo cual se les informa que cuentan con la 
Unidad de servicios psicológicos USB, en 
caso de requerirse. De acuerdo con el 
Artículo 50 del título IX del código 
deontológico y ético del psicólogo en 
Colombia; en la investigación el psicólogo 
hará uso de la información para fines 
netamente académicos  a través del 
consentimiento informado (ver anexo….) 
La participación de los jóvenes en la 
institución deberá ser autorizada únicamente  
por sus padres o tutores en el caso de menores 
o incapacitados. La intervención se hará 
siempre con respeto a la dignidad de las 
personas, a sus creencias, su intimidad, su 
pudor, con especial delicadeza. Por ello se 
llevará a cabo el documento de 
consentimiento informado el cual deja claro 
el propósito de la actividad, así como 
también, proveer información al participante 
sobre el proceso de entrevista, y una clara 
explicación de la naturaleza del mismo. (Ver 
adjunto sobre consentimiento informado). 
RESULTADOS 
Qué nos dicen los medios de 
comunicación a nosotros los jóvenes   
Actualmente los medios de 
comunicación tienen una gran influencia en 
los jóvenes, creando ideales de 
comportamientos que influyen en su actuar, 
dichos medios de comunicación se conciben 
como creadores de estereotipos, y estilos de 
vida, los cuales transmiten dicha información 
a través de su contenido visual y auditivo. 
Teniendo en cuenta lo anterior, los jóvenes 
logran evidenciar en el discurso de los medios 
de comunicación, el contenido tanto negativo 
como positivo respecto a hábitos saludables, 
prácticas cotidianas, patrones de vida, así 
como el consumo de drogas:  
“las redes sociales te transmiten 
estilos de vida, cosas positivas como por 
ejemplo el cuidado del cuerpo por medio de 
comidas saludables, deportes, entre otros. 
Pero también te muestra cosas desagradables 
como por ejemplo todo aquello relacionado 
al consumo de drogas, por lo menos YouTube 
es una de las fuentes principales que 
promueve estas por medio de videos 
musicales ¿Has escuchado a Wiz Kalifha? 
Pues bueno, él y otras figuras públicas suben 
videos en actos que se podrían llamar poco 
éticos pero que son atractivos para el 
público, y me refiero a poco éticos porque 
tienen contenido de drogas, dinero, 
pornografía, palabras soeces, y otras cosas 
más, y en mi caso considero que ver estos 
videos fue una de las razones que me 
motivaron a consumir”. (Participante 2). 
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“los medios de comunicación 
transmiten estereotipos, como, por ejemplo: 
el prototipo ideal de mujer a través de 
modelos, cuerpos perfectos, que te dicen 
cómo debe ser tu figura, tu piel, tu cabello, 
entre otras cosas. También considero que 
transmiten estilos de vida ideales, por 
ejemplo, te dicen que si no estudias, no tenes 
carro, y no compras tu propia casa no vas a 
ser feliz, o que si no tenes una familia 
conformada por papá y mamá sos 
“anormal”. (Participante 1).  
“más que estilos de vida, transmiten 
estereotipos de cómo debería comportarse la 
sociedad, el ser humano puede replicar 
comportamientos y las redes sociales solo se 
dedican a transmitir estos comportamientos 
que nosotros como sociedad replicamos”. 
(Participante 3).  
Y finalmente el participante 3 expone 
que: "Yo creería que transmiten prejuicios 
que ayudan a que se mantenga el consumo de 
sustancias psicoactivas ya que relacionan el 
consumo de estas con actividades de dinero. 
También encuentro que los medios de 
comunicación expresan que quienes 
consumen roban, y no es así, un marihuanero 
no necesariamente tiene que ser 
necesariamente un ladrón, eso estigmatiza y 
genera mucho rechazo social". 
Por medio del discurso de cada uno 
de los participantes, se identificó, por un lado, 
que los jóvenes opinan de manera particular 
acerca de los contenidos que proveen los 
medios de comunicación según el contexto 
social en el que crecen y se desarrollan, es 
decir que, tal discurso se encuentra permeado 
por las creencias religiosas, sociales, 
familiares y culturales que su entorno 
considera apropiadas en relación al bienestar 
físico, económico, emocional, la 
autorrealización, entre otros, orientados al 
deber ser de una sociedad que le proporciona 
al joven estereotipos o ideales de estilo de 
vida. 
Estos estereotipos o ideales son 
transmitidos a través de los medios de 
comunicación masiva, que son aceptados 
socialmente en relación al rol que se debe 
ejercer a nivel individual, social, familiar, 
profesional, educativo, entre otros; dado que, 
en el ejemplo que proporcionan los hombres, 
los contenidos de los medios de 
comunicación están centrados en la obtención 
de bienes materiales como el dinero, por el 
contrario, al discurso de las mujeres, se 
refiere al autocuidado, es decir, aquellas 
prácticas y hábitos que le permiten la 
realización personal. Por lo tanto, se 
evidencia que los contenidos transmitidos en 
las diferentes redes sociales a partir de la 
percepción que expone cada uno de los 
participantes, tienen en si un componente que 
se vincula al rol y al género.  
Por otro lado, se logra visibilizar que 
el contenido que emiten los medios de 
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comunicación, en este caso, redes sociales 
como: Facebook, Instagram y YouTube 3 , 
juegan un papel crucial en la interiorización y 
replicación de comportamientos de modelos 
con los que algunos jóvenes se identifican a 
partir de la información que ofrecen los 
medios, es decir que, hay un proceso de 
interiorización respecto al contenido que se 
difunde de manera visual o auditiva, el cual 
llega a sus manos para ser observado, e 
imitado a partir de creencias, actitudes, e 
ideales, sean estos considerados éticos o no 
éticos por su contexto social.      
Llama la atención que en el discurso 
de algunos jóvenes se muestra una postura 
crítica y reflexiva en cuanto al papel que 
juegan los medios de comunicación en su 
experiencia adictiva, si bien, estos reconocen 
y rectifican que parte de esta información se 
interioriza y se replica, aluden a algo que se 
denominaría selectividad, que es el proceso 
donde seleccionan y filtran aquella 
información que es dada a través de los 
contenidos de redes sociales.  
Influencia de los medios de 
comunicación en la experiencia de 
consumo de SPA "los jóvenes creemos todo 
lo que vemos y escuchamos".  
En relación a esta categoría, el 
concepto de influencia, se entiende como el 
                                                          
3 Son medios virtuales de interacción social actual 
que permiten el intercambio de contenidos 
informáticos a través de: imágenes, fotos, videos, 
etc.  
dominio que tiene un objeto para alterar la 
forma de pensar o de actuar de una persona, 
en este caso, nos referimos al poder que 
tienen los medios de comunicación en el 
inicio de la experiencia adictiva de los 
jóvenes, es decir, que se contempla la 
existencia de contenidos visuales y auditivos 
que se vuelven atractivos al público y que por 
lo tanto, los inducen a explorar el hábito de 
consumo. 
 En virtud a esto, los jóvenes 
reconocen que dichos contenidos se 
transmiten de forma explícita e implícita con 
el fin de aumentar el consumo de todo tipo de 
sustancias con fines netamente económicos y 
no en pro de promover campañas contra el 
consumo de las mismas, "en la televisión  
nunca se muestra algún comercial o alguna 
campaña que explícitamente cuestione el uso 
de las drogas, igual en los medios de 
comunicación escrita menos, simplemente 
hacen alusión a eventos sociales que es 
donde más se consume porque realmente los 
que les interesa en ganar dinero mas no 
saben que en el trasfondo está el uso de 
drogas" (Participante 4).  
En cuanto al contenido que se vuelve 
atractivo, refieren: "los jóvenes creemos todo 
lo que vemos y escuchamos después de que 
no lo pinten bonito y los medios de 
comunicación se aprovechan de eso, además, 
como población somos la que más consume 
alcohol, cigarrillo, y drogas, más por 
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diversión que por cualquier otra cosa" 
(Participante 1). Por lo cual, los medios de 
comunicación utilizan aquello que para las 
personas se vuelve atractivo desde aspectos 
visuales, auditivos, y táctiles en el uso 
recreativo de las drogas. 
A partir de las ideas expuestas 
anteriormente, Uribe, Cadena, Díaz y Cabrera 
(citando a Martínez y San Pedro, 2003), 
"hacen referencia al atractivo, variable 
importante dentro del marco cultural, que 
tiende a despertar expectativas positivas, 
generando el emparejamiento entró lo ético y 
lo estético que lleva a concluir que lo que es 
bello es bueno.” (p. 7), es decir, contenidos 
en relación a la riqueza, moda, vitalidad, 
bienestar y éxito, que atraen fácilmente al 
público, pues son expectativas deseadas por 
gran parte de la población, en especial por los 
jóvenes.   
Asimismo, se identifica que los 
medios de comunicación forjan y promueven 
la creación de nuevas identidades a través de  
actores que juegan un papel fundamental en 
la configuración o formación de la identidad 
de acuerdo al contexto sociocultural en el que 
el joven se encuentra: artistas o cantantes, 
influencers o  youtubers, cuyas actividades se 
basan en la divulgación de contenidos 
relacionados a la adicción, la pornografía y el 
dinero. 
"conozco de un youtuber que se 
llama Luisito, en su canal él sube videos 
hablando sobre todo tipo de drogas, en su 
contenido encontrarás videos sobre la 
experiencia que tuvo cuando consumió 
hongos alucinógenos, sobre las ciudades en 
las que las drogas están legalmente 
aceptadas, y hasta te das cuenta que existe 
marihuana comestible". (Participante 1).  
Los jóvenes, agregan además,  que en 
redes sociales como YouTube hay una 
variedad de contenidos que en su mayoría se 
asocian al consumo de drogas ya sea por la 
música "Luis Khalifa y todos los raperos 
americanos que después los imitaron los 
raperos latinos, incitan demasiado al 
consumo de drogas a los jóvenes" 
(participante 3), o por las nuevas figuras de 
identidad "conozco de youtubers que no han 
expresado consumir algo pero que uno es 
consciente que se comportan como estando 
trabados, por lo menos beauty pie, uno sabe 
porque son más lentos, ojos rojos, bolsas, se 
nota mucho en la cara"(Participante 3).   
Actitudes, creencias y emociones 
que los jóvenes construyen acerca del 
consumo de SPA. 
Frente a las actitudes, creencias y 
emociones que han construido los jóvenes, se 
identifica que estas son diversas para cada 
uno de ellos a partir de su vivencia o 
experiencia de vida, pues requiere explicarse 
desde la propia construcción que ha hecho de 
la situación y sus apreciaciones frente a ella, 
por lo tanto para cada participante la 
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perspectiva se dio de forma variada y generó 
diversas construcciones.  
En cuanto a las creencias que se 
promueven en el contexto social, se identifica 
que en relación a las consecuencias negativas 
que trae hacer uso de sustancias psicoactivas, 
tiene más peso los "beneficios" percibidos a 
nivel social, los cuales comunican una 
imagen de fortaleza, adultez, belleza, 
diversión, entre otros, en el caso de la mujer 
había una apreciación de atractivo "al 
principio me decían que me iba volver más 
bonita o atractiva, pero yo creo que no 
porque las personas entre más consumen más 
feas se vuelven" (Participante 2).  
En cuanto al hombre, hay una 
apreciación de distracción o entretenimiento 
al hecho de explorar sensaciones que no son 
habituales "no conlleva a nada malo si lo 
haces esporádicamente y por diversión, 
también decían que no tenían consecuencias 
alternas al hecho de que simplemente estas 
trabado por así decirlo" (Participante 3).  
Estas creencias se observan asociadas 
a mecanismos que los jóvenes emplean para 
aliviar el estrés, reducir la incertidumbre, 
mitigar problemáticas familiares y reducir la 
ansiedad "las razones o motivos que tuve 
para empezar a consumir drogas era que 
tenía muchos problemas con mi mama y 
mantenía muy sola, en esos momentos trataba 
de sacar toda esa soledad por medio del 
consumo de estas sustancias" (Participante 
1), al igual que lo manifiesta el participante 2 
cuando refiere que "lo que uno primero 
piensa es que quiere saber cómo es la 
experiencia pero en el tratamiento uno se da 
cuenta que va también arraigado por 
problemas familiares, es decir, la ansiedad 
que causa tener estos problemas".   
Del mismo modo, se reflejaron 
actitudes semejantes en el momento de querer 
actuar o ejecutar aquellos comportamientos o 
conductas que son manifestadas por otro en 
relación a la experiencia de consumo y de 
esta manera, creencias que los jóvenes 
formaron acerca del consumo de sustancias 
psicoactivas incluso antes de ser 
experimentado "lo que uno primero piensa es 
que quiere saber cómo será la experiencia de 
consumir sustancias" (Participante 1). Al 
igual que el participante 2 cuando refiere que 
"yo sabía cómo se usaban la mayoría de 
drogas y sabía cuales no me iban a gustar de 
pronto. Tenía compañeros que lo hacían y 
ellos me contaban como era la experiencia". 
Si bien, estas creencias han sido transmitidas 
por el contexto social en el que se encuentran 
los jóvenes, donde sus pares o marcos de 
referencia le orientan sobre la misma 
experiencia de consumo. 
En cuanto a las emociones, refieren a 
las expectativas que se tienen frente al inicio 
del consumo de sustancias, hay una reducción 
de riesgos y de conductas problemáticas a 
nivel social, familiar e individual que 
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permiten reducir el dolor y generar 
sentimientos de bienestar físico y emocional 
"en momentos de tristeza o soledad las 
drogas son de una u otra forma una 
compañía, aunque no te soluciona los 
problemas si te hace olvidarlos o distraerte 
de ellos, es decir, sientes momentáneamente 
felicidad". (Participante 1).  
Y finalmente, llama la atención que 
las actitudes negativas que algunos jóvenes 
tienen frente a los medios de comunicación se 
modifica de forma positiva al reconocer que 
algunos de estos medios tratan de reducir el 
consumo a sustancias psicoactivas a través de 
campañas publicitarias, las cuales son 
emitidas por figuras públicas que tienen un 
reconocimiento y que por lo tanto, son 
ejemplo a seguir, en relación a lo anterior  la 
participante 1 expone que "la difusión de 
mensajes por medio de emisoras donde se 
difunden campañas en contra de las drogas. 
Por ejemplo la cuña de la policía nacional 
que dice métele mente y decídete, realizada 
por Falgao García y tú sabes que es una 
figura pública ejemplar y digna de admirar 
aquí en el País, la cual creo que logra 
concientizar a muchos jóvenes de las 
consecuencia que consumir drogas trae". 
DISCUSIÓN   
Los resultados obtenidos se enfocan 
en la importancia del papel que juegan los 
medios de comunicación en la sociedad 
actual, específicamente para los jóvenes, si 
bien, son estos medios los que brindan un 
conocimiento de la realidad del consumo de 
spa, razón por lo cual, otorgan un grado de 
credibilidad, y se convierten en una 
herramienta ideal para difundir mensajes de 
interés público, es decir, información 
relacionada principalmente a ámbitos de 
política, entretenimiento, educación, entre 
otros, obviando el tratamiento informativo 
que se le da al consumo de spa y dejando de 
lado el enfoque preventivo, sanitario y social 
que esto abarca.   
Los jóvenes afirman que los medios 
de comunicación inciden en su experiencia de 
consumo de SPA, principalmente cuando se 
encuentran en la fase inicial del mismo,  
encuentran en los contenidos, discursos 
promovidos por actores de las redes sociales, 
la música y la televisión la solución de 
problemas asociados a conflictos personales, 
familiares y sociales. Respecto a las redes 
sociales,  existen actores que inciden en la 
construcción de su identidad, puesto que 
transmiten patrones de comportamiento de 
tipo ético, moral y de autocuidado, que van 
unidos al deber ser de la sociedad y a la 
realización que se busca desde el ser hombre 
o ser mujer. 
En relación al contenido "que se 
vuelve atractivo" para los jóvenes, se 
identifica que los medios de comunicación 
llevan a cabo estudios que evalúan los gustos 
y las preferencias de los consumidores 
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sugiriendo productos y servicios que 
satisfagan las necesidades del público y 
aseguren el éxito de la organización,  
teniendo en cuenta esto, se propone a los 
profesionales que le competen temas 
relacionados a los medios de comunicación y 
la problemática de drogas, establecer un 
puente de información clara y coherente 
respecto al consumo de sustancias, sin hacer 
uso de publicidad encubierta que tenga como 
objetivo capturar público joven, el cual no se 
encuentra en las condiciones necesarias para 
recibir tal información.  
Para futuras investigaciones, se 
considera importante profundizar sobre el 
manejo y uso que los jóvenes le dan a los 
contenidos de los medios de comunicación 
sobre el consumo de spa con el fin de 
identificar factores de riesgo que pueden estar 
asociados a dicha práctica y poder así 
proponer estrategias preventivas donde se 
incluyan los medios y contenidos que más 
frecuentan así como los discursos que han 
construido respecto a la incidencia  de estos 
en su identidad, roles y actividades en su 
ámbito académico, laboral, familiar y social. 
CONCLUSIÓN 
Desde la voz de los jóvenes, se 
conocieron los significados que ellos han 
construido frente a la influencia de los medios 
de comunicación en su experiencia de 
consumo de SPA, es decir,  construcciones 
subjetivas, en relación al contexto al que 
pertenecen, donde se identifican estereotipos 
relacionados al rol y al género. En relación a 
las actitudes, creencias y emociones frente a 
la influencia de los medios de comunicación, 
se encuentra que, están ligadas al deber ser de 
una sociedad, sobre lo que se espera a nivel 
individual, familiar, social, y profesional, 
donde los medios de comunicación juegan un 
papel importante al transmitir contenido que 
se relaciona a los intereses de cada 
comunidad.  
 Al hablar de la influencia de los 
medios de comunicación, específicamente de 
las redes sociales, refieren que  estas ofrecen 
contenidos  relacionados directamente a sus 
intereses, es decir, a temas que en la sociedad 
actual ya no son un tabú, como por ejemplo 
las drogas, la pornografía, y el uso de 
palabras soeces; o temas que son altamente 
valorizados e indispensables para el 
colectivo, tales como el dinero, por lo tanto, 
esta "aceptación" social ha quitado las 
barreras de restricción entre lo apropiado e 
inapropiado, concediendo así a los medios de 
comunicación el permiso para difundir tal 
información.  
Los jóvenes, reconocen que hay 
factores de riesgo que influyen en la 
experiencia adictiva, como por ejemplo la 
repetición excesiva de propagandas en 
algunos medios de comunicación en relación 
al consumo de sustancias o la invitación a 
eventos sociales que promueven este 
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consumo, la aparición de nuevos actores que 
se convierten en figuras de identidad para la 
sociedad actual, es decir, youtubers que 
hablan sobre el uso de las drogas a partir de 
su experiencia, mostrando contenido que se 
vuelve atractivo y que por lo tanto llama su 
atención; pero también, reconocen la 
existencia de factores que promueven el no 
experimentar el consumo de drogas como por 
ejemplo el uso de figuras públicas que tienen 
una valoración positiva por la sociedad y que 
juegan un papel fundamental en el momento 
de emitir información sobre los riesgos que 
estar en las drogas podría traer.  
Los resultados obtenidos aportan a la 
promoción de hábitos saludables, desarrollo 
de la identidad, proyecto de vida a través de 
conocer las creencias, emociones y actitudes 
que los jóvenes han construido frente a la 
influencia de los medios de comunicación en 
el inicio de su experiencia adictiva. Por otro 
lado la información sobre factores de riesgo 
desde los contenidos, discursos y actores de 
redes sociales, música y televisión, conllevan 
a realizar un trabajo preventivo, reconociendo 
e identificando la interpretación que hacen los 
jóvenes desde sus experiencias. 
La realidad del consumo de 
sustancias en jóvenes aparece desde su primer 
contacto con los medios de comunicación, 
principalmente en aquellos que son utilizados 
por ellos con mayor frecuencia, sin 
dramatismos y engaños, de forma que el 
joven consumidor pueda tomar sus propias 
decisiones a partir de la información que 
recibe por parte de estos medios, de la cual si 
se espera una completa objetividad y 
enriquecedora información, que tenga 
relevancia y repercusión en ellos.   
De esta manera, los medios de 
comunicación entrarían a jugar un papel clave 
en la prevención y tratamiento del consumo, 
en la medida que promuevan proyectos 
relacionados a reducir el dispendio de las 
mismas, así como también, emitir programas 
que transmitan mensajes positivos y 
esperanzadores y principalmente, que estos 
concienticen a los jóvenes, sin la necesidad 
de utilizar etiquetas que son socialmente 
comunes, las cuales estigmatizan y señalan a 
quienes se encuentran en una problemática de 
adicción a psicoactivos.  
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ANEXOS 
1. Formato de consentimiento informado 
para participantes de investigación: 
El propósito de esta ficha de consentimiento 
es proveer a las personas que participan de 
esta investigación, una clara explicación de la 
naturaleza de la misma, así como de su rol en 
ella como participantes. La presente 
investigación académica es llevada a cabo por 
la estudiante Sthefanny De la Valle y 
supervisada por la Docente y Psicóloga 
Sandra Botina, de la carrera de Psicología de 
la Universidad de San Buenaventura Cali  
La meta de esta investigación es recolectar 
información por medio de entrevistas 
semiestructuradas, con el fin de identificar 
cuáles son significaciones atribuidas a la 
influencia de los medios de comunicación en 
la experiencia del consumo de drogas en 
adolescentes egresados de centros de 
rehabilitación.  
La participación es estrictamente voluntaria, 
la información que se recoja de los 
participantes tendrá un uso plenamente 
anónimo, académico e investigativo y la 
entrevista será grabada en audio. Si tiene 
alguna duda sobre esta investigación puede 
hacer preguntas durante su participación. 
Igualmente, puede retirarse del proceso en 
cualquier momento sin que eso lo perjudique 
de ninguna forma.   
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Desde ya agradecemos su colaboración. 
 
 
Yo 
____________________________________
__________ identificada con cédula de 
ciudadanía No. ________________________ 
de _______________ acepto participar 
voluntariamente en esta actividad con fines 
académicos e investigativos, llevada a cabo 
por Sthefanny De la Valle y asesorada por la 
docente y psicóloga Sandra Botina, de la 
Universidad de San Buenaventura Cali. Me 
han indicado también, que se hará un proceso 
de recolección de información, el cual será 
grabado en audio, tomará un tiempo 
aproximado entre 30 minutos y permitirá a las 
estudiantes enriquecer su investigación. 
Reconozco que la información que yo provea 
en esta entrevista es estrictamente 
confidencial y no será usada para ningún otro 
propósito fuera de los de esta investigación 
sin mi consentimiento. He sido informada que 
puedo hacer preguntas en cualquier momento 
y que puedo retirarme de la misma cuando así 
lo decida, sin que esto acarree perjuicio 
alguno para mi persona.  
____________________________________ 
Firma del Participante     
____________________________________ 
Firma de la estudiante  
2. Guion de preguntas entrevista 
semiestructurada 
Lugar y fecha de la entrevista: 
____________________________________
_____ 
Hora de inicio: __________________    Hora 
de Finalización: _________________ 
 
Enunciado: soy estudiante de la facultad de 
psicología de la universidad san buenaventura 
Cali, bienvenida a esta entrevista en la que 
vamos a dialogar sobre su experiencia acerca 
de cuáles son las significaciones atribuidas a 
la influencia de los medios de comunicación 
en la experiencia del consumo de drogas en 
mujeres adolescentes egresadas de la 
corporación caminos. Comenzamos entonces 
con estas preguntas que nos van a ayudar a 
conversar mejor. La información que nos 
brindará será de reserva confidencial, tendrá 
un uso académico y así mismo, le daré a 
conocer los resultados de dicho estudio. 
 
A. Datos sociodemográficos 
 
 ¿Cuál es su nombre?  
 
 ¿Cuántos años tiene? 
 
 ¿Dónde nació? 
 
 ¿En qué barrio vive actualmente? 
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 ¿Con quién vive actualmente? 
 
 
B. Datos de fase de consumo y 
tratamiento: 
 
 ¿En qué periodo ingreso a la 
corporación y en qué periodo 
finalizo? 
 
 ¿Cuál fue la razón que la motivo a 
acudir al tratamiento? 
 
 ¿Cuáles fueron las razones o motivos 
que tuvo para empezar a consumir 
algún tipo de sustancia? 
 
 ¿Qué tipo de drogas consumía? 
 
 ¿Con que droga inicio?  
 
 ¿En qué lugares era habitual el 
consumo? 
 
 ¿Qué conocimiento tenia frente al uso 
de drogas? 
 
 ¿A través de qué medios conoció el 
uso de sustancias o uso de drogas? 
 
 
C. Influencia de los medios de 
comunicación: 
  
 ¿Cuáles son los medios de 
comunicación que más utiliza? 
 
 ¿Piensa que la información que recibe 
a través de estos medios de 
comunicación contribuye a los 
adolescentes de manera positiva o 
negativa en cuanto al tema de 
drogas? ¿Por qué?  
 
 ¿Conoce de alguna publicidad, 
película, pagina web, emisora, entre 
otros, que incite a los adolescentes al 
uso de sustancias psicoactivas?  
 
 ¿De qué manera lo hacen? (por 
ejemplo anuncios, cuñas, imágenes, 
frases, etc.).  
 
 ¿Crees que alguno de ellos te llevaron 
o incitaron a consumir drogas? ¿De 
qué forma? 
 
 ¿Qué tipo de emociones se despiertan 
en usted cuando observa que alguno 
de los medios mencionados 
anteriormente están transmitiendo e 
incitando a los adolescentes de 
manera directa o indirecta a consumir 
sustancias psicoactivas? 
 
 ¿Piensa que la población adolescente 
se deja influenciar más fácilmente 
por los medios de comunicación? 
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 ¿Por qué cree que son tan importantes 
los jóvenes para la publicidad?  
3.  Datos generales de los participantes  
Sexo Edad Procedencia Centro 
Masculino 18 Cali – Valle Caminos 
Masculino 18 Pereira - 
Risaralda 
Crecer en 
familia 
Masculino 20 Cali – Valle Caminos 
Femenino 17 Cali - Valle Caminos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
